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Descartes orateur et poとte.
Analyse d'un texte de jeunesse






















































































































































































































































































































































































































































































































Descartes orateur et poとte 151
ecartee.IIn'apasvoululagloirefuture(1.3), ln'apasoublielafaiblessedesescapacites(1.10-ll),il
n'acherchenil'honneur,nilesbiensdecemonde(1.17).Descart slaiss sonlcaresousleparterrede
fleurs.Caren丘n,ilchoisitresolumentdeselivrerえl'etudededroitsouslesauspicesdesononcle,en
quiThemissepla壬tえs'installer:≪Cumveroγ乙蝣uncprecipuemeeiusamaわremcultoremq;non
indignumtestaridesiderem,tesanenonimmerito,incuiusvuγisfontibus,quasiinsacrario
suoresidet,placuitconuenire;vttarnamabihsDeaegratiammihibeniuolentiaraq;conciliare
digneris(Etcommej'aspiredesormaisえnepaspasserpourindignede1【Themis]aimeretde1adorer,
c'estversvousvraimentqu'ilm'aparule由timedemetourner,puisquellehabitevospuresfontaines
commesonsanctuaire,a丘nquevousdaigniezmeconcilierlagraceetlabienveillancedunedeessesi
aimable)》(1.20-21).Son.discoursepidictiqueseclotenfanfareavecuntelmythologisme^'
amplementexploite.
**::
PournousquisommesfamiliarisesavecleDescartesposterieurauDiscoursdelamethode,cette
dedicacemiseenteted'unmemoiredelicencepourraitapparaitrecommeuntexteopposeentous
pointsえIadoctrineproprementcartesienne:nilestyle,nilesthとmesneconviennent.Maisauterme
decetteetude,nouspouvonsnousrendrecomptequenousneconnaissionsquimDescartes,dontla
figured'orateuretdepoとteapparaitaveccetextequinousladecouvre.Lanchessedessourcesmises
ajourserviracertainementえdecouvriretえexplorerunnouveauchampdontlesressourcesrestent
enfouies.CejeuneDescartesestlui-memeunesourcefeconde,ounouspouvonspuiserえtoutmoment.
(74)≪LeMythologismeestuneexpressionfictive,emprunteedelaMythologiepourtemrlieude1expression
simpleetcommune*,P.Fontanier,op.cit.,p.120.LaquestiondelamythologiechezDescartesest,
quoiqu'interessanteetnonnegligeable,undomained'etudequasiinexplore.工1nexistequunseularticlesurle
sujet:JeanDeprun,くくCartesianismeetmythologiesinLamythologieawXVIfsiとcle,MarseiUe,C.M.R.17,
1982,pp.17-24.
